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MÜZECİ ve Nümismat Halil Edhem Eldem anısı­na bir hatıra madalyonunun basımı Türk Nümus- matik Demeği tarafından 1979 yılı sonlam da ger- 
çeleştirilmiştir.
Halil Edhem Eldem Türkiye’de yetişmiş olan değer­
li Müzeci, Nümismat, Tarih ve Epigrafi alimlerimizden- 
dir. 1861 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1938 yılında 
ölmüştür. Sadrazam Ethem Paşa’nın oğlu ve müzeci Os­
man Hamdi Bey’in kardeşidir.
Eldem, Zürih, Viyana, Bern üniversitelerinde oku­
du. İstanbul’da askerî fabrikalarda ve Erkânı Harbiye 
kaleminde çalıştıktan sonra uzun süre öğretmenlik yap­
tı. Ağabeyi Osman Ham di Bey’in yanında Müzeler Mü­
dür Yardımcısı oldu. (1892) Ham di Bey’in ölümü 
üzerine, Müzeler Müdürlüğü’ne getirildi. (1910) Eski Şark 
Eserleri Müzesi’nin kurulm asında, Topkapı Sarayı’nın 
müze haline getirilmesine çalıştı. Emekliye ayrıldıktan 
sonra İstanbul milletvekili oldu. (1931) Nümismatik ko­
nusunda birçok eserler vermiş kıymetli nümismatlanmız- 
dandır. 17 Kasım 1938’de 77 yaşında vefat etti.
Bu madalyonda dizayn, kalp ve baki işlemleri İstanbul 
Darphanesi eski baş gravürcüsü sanatkâr Avni Kumuk 
tarafından İstanbul’daki kendi özel atölyesinde gerçek­
leştirilmiştir.
Alın fiyatının yüksek olması ve sık sık değişmesi yü­
zünden bu sefer bu madalyonun altın olarak basımın­
dan vazgeçilmiş ve aynı kalıp kullanılmak suretiyle sadece 
gümüş ve bronz madeninden basılmıştır.
Çap: 80mm
KALINLIK: Asgari 1.17-Azami 2.95 m m .dir “ Röliyef 
baskı”
A Ğ IRLIK : 950 ayar gümüş: 13.80 gram  (ortalam a)
. Bronz: 10.00 gram (ortalama)
KENAR Ö Z EL LİĞ İ: Düz
BASKI ŞEKLİ: Proof (özel) ve kabartm a (Roliyef) baskı 
BASKI A D ED İ: Gümüş-626 adet, Bronz: 250 adet
ÖN YÜZÜ: Ortada Halil Edhem’in cepheden bakan bir 
resmi, altında süsleme maksadıyla yapılmış motifler, sol­
da “ 1861 ve 1938”  tarihleri, sağda küçük olarak gra- 
vürcü A.KUMUK yazısı, üstte çevTe "H A L İL  ETHEM  
EL D E M ”  yazısı vardır.
ARKA YÜZÜ: O rtada, “ TÜRK N Ü M İSM A TİK 
; D E R N E Ğ İ”  yazısı ile altta “ 1979“  tarihi olup, alt ve 
üst tarafta  amblem ve çiçek motifleri vardır.
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İKİ AYRICALIK
Üyelerinin beğenisini kazanmak için, önceden bası­
lan 2 hatıra m adalyoniarina nazaran Halil Edhem m a­
dalyonuna kalıp ve baskı yapılırken iki ayrıcalık 
tanınmıştır. Bunlardan birincisi PR O O F baskıdır.Yani 
özel baskıdır. Gerek gümüş ve gerekse Bronz olan m a­
dalyonların zeminleri ayna gibi parlak, kabartm a kısım­
ları ise M AT olarak ve özel bir itina ile teker teker 
basılmıştır.
İkinci özelilği ise şimdiye kadar basılan Röliyef yani 
k a b a r tm a  b a sk ıla r ın  en k alın ı o lm a s ıd ır . 
(2.95-1.17=0.78. kadar kabartma) Bu; madalyonun gö­
rünüm ünü güzelleştirmekle beraber, baskı işini güçleş­
tirm iş (7 defa baskı sonunda m adalyon elde 
edilebilmiştir), ve gümüş zayiatı oranını da arttırm ıştır. 
(Takriben % 14). Bundan evvel saf bakırdan basılıp da 
okside ve lâke yapılanların yerine de bu sefer bakırın 
içine katkı maddesi konarak. Bronz olarak basılmış ve 
Proof görünümünü koruması için okside v.s. yapam aya­
rak aynen bırakılmıştır.
Sadece dernek üyelerine ve Gümüşü 1500 bronzu ise 
1000 liradan satılmıştır. Bugünkü değerleri ise Gümüş 
olanı 3500 bronz olanı ise 2750 liradır.
O KUYUCU KÖSESİ
Sema Örs (Bakırköy-İstanbul):
“ RENK gazetesindeki para koleksiyonu köşe­
nizi büyük bir dikkatle izliyorum, elimde, 1948 
baskılı 2 adet 2 1/2 kuruş ile 1949 baskdı 1 adet 
1 kuruş ve bir de 1976 tarihli kenar yüzündeki 
T.C. yazısı ters olan 2.5 lira var. Köşenizde 
bunların gerçek değerlerini verirseniz çok sevi­
neceğim.”
★  Sizin gibi ellerinde modem Osmanlı ve Cum­
huriyet dönemine ait kâğıt ve madenî para ve m a­
dalyon olup da; değerini öğrenmek isteyen 
okuyucularım a yeni yayınlam ış olduğum  
PARA—84 adlı 64 sahifelik para fiyat listesini 
salık veririm. Bütün paraların değerleri ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Ödemeli isteme adresi: P .K . 665 
Şişli-istanbul. Posta ücreti dahil fiyatı: 750 li­
radır.
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